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 Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la facultad de educación, sección de postgrado, Maestría de  la  
Universidad César Vallejo, línea de investigación Atención integral del infante niño 
y adolescente. Presento el siguiente trabajo que corresponde al  tipo de estudio  
científico básico  de enfoque cuantitativo,   diseño  no experimental  transversal 
denominado: 
 
―Relación entre las capacidades socio afectivas y el logro de aprendizajes 
en los  niños y niñas del V ciclo de primaria de la institución educativa N° 6054 de 
Cieneguilla _ Lima, 2014. El  cual consta de siete capítulos distribuidos de la 
siguiente manera: 
  
   El primer capítulo está conformado por los antecedentes, marco teórico 
justificación, problema, realidad problemática, formulación del problema hipótesis 
y objetivos. El segundo capítulo trata sobre el marco metodológico con las  
variables su operacionalización , metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos. El tercer capítulo presenta los resultados análisis e 
interpretación de los mismos. El cuarto capítulo la discusión de los resultados. El 
quinto capítulo las conclusiones a las que se ha llegado. El sexto capítulo las 
recomendaciones y sugerencias para mejorar o reducir este problema. El sétimo y 
último capítulo contiene  las referencias bibliográficas consultadas para la 
realización de este trabajo con  los anexos correspondientes. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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La presente investigación  tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
las capacidades socio afectivas y el logro de aprendizajes en los niños y niñas  del V 
ciclo de primaria de la institución educativa N° 6054 de Cieneguilla – Lima, 2014.  
 
 Las variables estudiadas fueron: capacidades socio afectivas y sus  
componentes: intrapersonal,  interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estado de 
ánimo general  y el logro de aprendizajes , el método fue hipotético deductivo. El tipo 
de estudio: científico básico  de enfoque cuantitativo, alcances descriptivo, 
correlacional  y explicativo. El diseño  no experimental  transversal. La población 
estuvo conformada por 31 alumnos del 5° grado y 25 estudiantes de 6°  grado de  
educación primaria. La muestra fue de 56 estudiantes (Muestra censal d) de 10 a 13 
años de edad. Se utilizaron como instrumentos, el test  de Inteligencia Emocional de 
Bar-On Ice , el registro de evaluación y las libretas de notas. 
 
Se concluye  en la presente investigación  que las capacidades socio afectivas se 
relacionan significativamente con el logro de aprendizajes  de niños y niñas  de V ciclo 
de educación primaria  en la institución educativa N° 6054  Cieneguilla- Lima, 2014 
porque se obtuvo en la prueba de rho de  Spearman  un coeficiente de correlación de 
1 en las capacidades socioafectivas  . Asimismo, obtuvo en la prueba rho de   
Spearman  un valor de significancia entre las dos variables   p valor =0,002  que es 
menor a < 0,05 que nos permite comprobar nuestra hipótesis. 
 












This research aimed to determine the relationship between socio affective skills 
and learning achievement in children's V cycle of primary school No. 6054 of 
Cieneguilla - Lima, 2014. 
 
  The variables studied were: socio affective capacities and its components: 
intrapersonal, interpersonal, adaptability, stress management, general mood and 
learning achievement, was hypothetical deductive method. The type of study: 
basic scientific quantitative approach, descriptive, correlational and explanatory 
scope. The experimental design will not cross. The population consisted of 31 
students from grade 5 and 25 students from 6th grade education. The sample 
consisted of 56 students (census shows). Were used as instruments, test 
Emotional Intelligence Bar-On Ice, registration assessment and notebooks. 
 
We conclude in this investigation that affective partner capabilities are 
significantly related to learning achievement of children of V primary education in 
the school No. 6054 Cieneguilla- Lima, 2014 because it was obtained in the test of 
rho Spearman correlation coefficient 1 on the socioaffective capabilities. Also 
obtained in the Spearman rho test a value of significance between the two 
variables p value = 0.002 which is less than <0.05 that allows us to test our 
hypothesis. 
 
Keywords: socioaffective, emotional intelligence, emotions, affection and learning 
achievement. 
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